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Thévenin É. 2006 : Culoz (Ain, Rhône-Alpes) Les terrasses du Jugeant, rapport de diagnostic
archéologique, Bron, Inrap.
1 L’extrémité sud-ouest du massif du Mont Jugeant, dans la commune de Culoz, a fait
l’objet d’une opération de diagnostic archéologique, qui a été réalisée du 6 au 14 février
2006.
2 Les niveaux d’occupations du Bronze final et de La Tène finale, découverts durant cette
intervention,  s’inscrivent  dans  le  processus  de  colonisation  d’une  grande  partie  du
Mont Jugeant, massif calcaire d’une vingtaine d’hectares de superficie. Ils confirment la
présence d’un important habitat (d’environ 1 600 m2 de superficie) de la fin de l’âge du
Bronze, puis de la période gauloise, dans le quartier sud-ouest du massif, sans toutefois
apporter  de  réelles  informations  sur  la  nature  exacte  de  ces  deux ensembles,  pour
lesquels on peut regretter l’absence de structures.
3 La confrontation des céramiques découvertes en 2003, au nord-ouest du Jugeant, avec
le vaisselier dégagé en 2006 dans la moitié supérieure opposée site, permettra, sans
doute, de préciser la chronologie des deux secteurs d’habitats reconnus à ce jour, ou de
confirmer  la  contemporanéité  des  deux  ensembles,  particulièrement  riches  en
mobilier.
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Fig. 1 – Céramique sondage 1
Échelle : 1/2.
Dessins : P. Jacquet (Inrap).
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Fig. 2 – Céramique sondage 1
Échelle : 1/2.
Dessins : P. Jacquet (Inrap).
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Fig. 3 – Céramique sondage 1
Échelle : 1/2.
Dessins : P. Jacquet (Inrap).
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